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WARRANT 
( 
'State of Maine, 
~th~ ~~~ 
•• • I County of Waldo. 
To E.rne-~t L. Sprague, Constable of Islesboro : .· 
• I 
; In the name of the State of Maine, you are hereby 'required to 
notify and warn the inhabitants ·of the town of Islesboro qualified 
by law to vote in town affairs, to meet at the Town Hall jn said town 
on the third day of March, A. D. 1924, at ten o'clock ·in the forenoon 
to act upon the following articles, to wit: 
1 
Art. 1. To choose a Moderator to preside at said meeting. 
Art.· 2. To choose a Town Clerk for t~e ensuip.g year. 
Art . 3. To receive the Repor,ts of the several Town Officers and 
act u~on the same. 
. . 
. Art. 4. To choose Selectmen, . Assessors. and ohe Overseer of the 
... 
Poor and all other necessary Town Officers for the en?uing year. 
I 
Art. 5. To see i.f the town wiH vote "yes" or "no" on the question 
of raising and. appr.opriating money necessary· to entitle the town to 
State .Ajd as provided in Section 1!9, Chapter 25, Revised Statutes · 
of 1916. · · 
Art. 6. To see what sum the town will vote t0. raise and appro- .· 
priate for Improvements of that section of. State-aid ~oad as out-
lined in the report of the Stat·e Highway Commission in addit ion to 
the amount regularly raised for the care of Highways and Bridges. 
I 
4 
Art. 7. To see if the town wil~ :vote to raise and appropriate such 
sums of money as are necessary for. 
•. 
1. Support of Poor. 
. . 
2. Repairing Roads and Bridges. 
·3. Repairing Schoolhouses. . 
4. Music in Schools. 
5. Majntep.ance of Free Public Library. 
6. Defraying all other necessary Town Charges. 
. . 
,· "' p··~· 
A~t. 8. To see what su_ms the town will vote to raise and app:Jo.: 
priate for the maintenance and support of Common Schools, FJ:ee 
High SGhool, Pul'chase of Text-books and School Supplies. 
0 • 
4-rt. 9. To see what .sum the town wW vote to ra;ise and appro.: 
pria~~ for' SWinkling Streets for . thy ensuing year. 
Art. 10. To see what sum. the .town wHl vote to raise and ·appro-
priate for Lighting Streets for the ensuing year. '-
• • I 
Art. 11. To see if the town will vote to support a School at the 
Mill Creek Distr1ct for the ensuing year. · 
.. 
Art. 12. To see what wages the town will vote to pay for men 
and horses for Labor O.lil the higllway for the ensuing year. . ' 
Art. 13. 'J'o see what per cep.t. the towll: will vote to pay its Tax 
' • • J J. • • 
C6'llector for collecting .Taxes and the length of time from the date 
of commitment taxes shall be paid to the.Town Treasurer. 
. \ ' ~ I I 
Art. 14. To see if the town will vote to authorize the Town Treas-
urer to m:ak~ ·temporary.loans not excee~ng six thousand dollars. 
, 
Art. 15. To see what action the town will vote to take in regards 
to a Doctor for the ensuing year. 
. . 
. Art 16·. To. see ~:hat sun1 of money the town wil.I vote to raise 
and appropriate to Support a Doctor for .the ensuing. year~ 
' . ' 
.. 
. ' 
I 
5 
r 
Art. 17. To see if the town will vote to close that section of the 
East Shore Drive beginning at junction of Hewes Point Road, and 
extending to so~thern .line of.P. ;E . .-Hatch's.l~D:d from September 15, 
1924 to June 15, 1925. ·· · · · · 
Art. 18. To see if the town will vote to raise and appropriate the 
sum of one hundred dollars to repair stone wall enclosing cemetery 
on West Side at Northern part of Island. · · · 
Art. 19. To see if the -town will vote to raise and app'ropriate the 
sum of :five hundred dollars to repair the Highway beginning at 
Mildred H~le's residence a:ad extending to M. B. Chapin's cottage. 
Art. '20. To see if the town will vote to raise and appropriate the 
' 
sum of -one hundred dollars to build Sidewalk beginning .at H~· W. 
Stoddard's northern line · and running in a southerly direction.a;bout 
four hundred feet. · I · 
'' 
. . : I 
' . ' 
The Selectmen give notice that they will be in session at the Town 
H3!U at nine o' clo'ck in the forenoon on day of said meeting for the, 
purpose of revising the list of voters of Islesboro. 
't J • ' 
· Given under oUI' hands. this ~w1enty-third day of February, A. P: 
1924, . I 
, i f 
... --... 
I • 
Jsl~sboro 2 
M. R. TRIM, 
E. L . PENDLETON, 
H. C. PENDLETON,, 
Selectmen: · 
of 
·Islesboro, M~. 
.. 
' . . 
I 
' 
\ 
I 
. . 
·6 
0 ' 
0 0 
·Report · of Selectmen 
' To the Taxpayers of Islesboro: 
1 
We hereby sub~it: our annual report to you. 
1 
' : 
·,, I 
APPROPRIATIONS. 
. March 5, 1923 
Roads arid bridges ................... ~ ....... : ........ ·.......... $2,500 QO 
Highway Emergency Fund ... : ...... : ..... : ... ,. ......... 500 00 
State-aid road.................................................... 66p bo 
Sttpport of common schools.............................. 4,000 00 
Support of Free High School. ........................... 3,500 00 
Support of poor...................................... ............ 5,000 00 
R epairing school buildings................... ......... ... .. l ,Q00 00 
T ext-books.......................................................... 500 OQ 
Music in schools .. : .............. · .. : ........... . r : .... : ....... ~. : . . 600 00. · 
.Supp<;>rt of Free ~ubli@_ Library ............ ·.,.: ....... · · 450· 00 
Town charges ............... :... ................................... 2,500 .oo . 
Sp:r;inkling str.e~ts ...... · .................. .. .. ... . :............. · 350 00 . 
Lighting ~treets ............ ' ............................... ..... . : 350 00 
Sidewalks ........... ................ ................ ............ ..... · 1,000 00 
School supplies ......................................... ......... ~. 300 00 
·Doctor's salary ................... ; ...... .... .... ... : ..... :.......... 3,000 00 , 
Refund F. S. Moseley ................. ~ ................. .'.... 70 30 
' ' 
Building Mill Creek Bridge ................ : .. :........... 2;000 00 
Piano for Town Hall .... : .. .................. ~................ . 382 50 
Repair :Highway at Ryder's Cove.................. 300 00 ' 
Flags and fl:ag poles ... ~ .. .................... :............... 100 00 
Abating taxes ....................... : .................. .'........... 300 00 
-
' 
• I • 
Tota1fappropriation~ ... : ............. · 
0 j 
o I 
' . 
' 
( 0 
7 
State tax ......... ................................................. ... . 
I C0un·ty tax .. ............................. ... .. ............ ....... .. . 
Overlay ........... .......... .. : ..................... .... : .... .......... : 
' . 
_Supplementary tax ................................. : .......... · 
Total assessment .................... .' .. .. 
$9,551 24 
3,291 91 
764 60 
35 00 
VALUATION OF PROPERTY APRIL :1, '1923 
: . \ 
. .. 
On resident, real estate ...... ...... ............. :...... $238,345 00 
On resident, personal ,estate........................ 54,414 00 
$13,642 75. 
$43,012 ~5 
On 1-lOn-resident, real estate ........................ 875,940 00 . . ·. 
On non-resident, personal estate ................ · 41,915 00 ... 
- - - - - $1,210,614 00 
. . 
Rate of taxat ion, .035 
ASSESSMENTS FOR THE YEAR 1923 
. ' 
On resident, real and personal estate ........ · 
On "'non-resident, real and personal ·est at e .. 
$10,246 57 
. 32,124 92 
181 polls at $3 ~00.' .......... ... .. ..... .. ...... ........... .. . ,· 543 00 .·. : 
. . . 
Supplementary tax . .' .... . .' ...... : ...... ...... .. ..... ..... . 
· · Gain in assessing .. ......................................... . 
. . .. . 
TOWN CHARGES 
•• 
Receipts 
A . - _ _...... ' . ' . ppropriatio~s ... : ...................... ...... ...... ...... .. ......... . 
Overlay .................. ' .............. ................ .... .... .. ... : .. ... . 
Supplementary tax ........... :~ ........ · ........... : ....... . : .... .. 
Rec' d from .State, acct. patrol work ..... ,. .......... .. 
. " .. . 
. ' . ' ' ~ ' . ' 
' 
98 00 
. . 
06 . . 
' . 
. $43,012 l 55 
.· . . 
. . 
. ' o I •:, 0 
I $2,500 00 
764 60 '~ 
.· 98 00 
,i 299, 28 
j • 
.. $3,655 88 
' 
\ 
8 
' ( , 
· EXPENDITURES 
· · · · M iscetlaneous 
\ 
Paid The Thos. W. Burr Co., printing reports 
' · N. R. Trim, transporting mail .· ................ . 
Loring, Short & Harmon, books and 
blanks ...................... ... .... .......................... . 
M. R. Trim, fuel t own hall.. ...................... :/ 
Ro:y E . Webster, fuel town hall .............. .. 
Me. E . L . & P ower Co., supplies town hall 
Lquise Royal, abstracts .... ... ............ . _, ....... . 
Newell 'White, office supplies ............. : ...... .. 
L. L: Pendleton, repairs .town. pump ...... .-. 
L . L. P e:ridleton, labor and · supplies 
:. ! . .ttown. haH.: ........... : .................................... .. 
J. A. Pendleton, ins. on town hall ............. . 
C . A. Rackliff, fire extinguishers .............. :· . 
V. ·L. Hodgkins, freight and trucking........ · 
P. W. Clem'ents, repairs .on road machine 
. C. M. Conant & Co., repairs on road 
h• I mac ·Ine ....................... .. ........... : ............... .. 
F. S. P endleton·.& Co., supplies town hall 
E . Earle, labor on sewer ............................. .. 
E. B . Williams, supplies .for town hall ... .': .. 
E~ H. Pendleton, fight ing forest· ·fire ....... . 
.. · · F . E. Dodge, fighting' forest fire ............ .. 
Chas. W. Clements, fighting forest fire .. .. 
R. K. Pendleton, ·fight~g forest fire ...... .. 
Williams Bros., supplies for town hall ..... . 
Pendleton Bros.,labor on Library grounds 
Ma~colm McLeod, labor on sewer ...... .. .. .. 
J. M. Hooper, fgt. on roaclmachinerepairs 
A. P. Perry, repairs on road machine ...... 
F. ~S. Pendlet on & Co., tools to fight fire .. 
E. E . Stockbridge, offic,e supplies ............ .. 
Wood·& Bishop Co., heater for town hall 
$104 86 
. / 
: 4.' 30 
20 54 
17 75 
18 00 
16 26 
. 4 20 
4 95 
3 50 
30 70 
180 00 
47 48 
9 00 
. '2 0(!) 
19 36 
28 41 
'33. 21 ·. . 
2 ·00 
24' 93 
9 26 
3 50 
7 00 
5 87 
25 25 
61 75 
1 00 
.3 00 
8 95 
95 
149 94 
., 
. . 
9 
Paid E. Earle, supplies for town hall ................ ·.. $ .1 50 
P. W . Clements, repaii~s for heater............ . 1 00 . 
0 
E . L. ·~e~p.leton, labor ·ori"lieater ..... .......... · · ' 7 50 · 
Cooper & Co., materi~I towr;t hall ap.d .. 
stable ....................... ~ · .... :.: ............... .. .. ....... . 
. . . 
J. 0. Elwell, trucking for town hall ........ .. 
52 12 
2 50 . 
A. A. P endleton, material for town hall .... · ·. · 31 24 
I 
H . A. Dodge, freight bills, town hall ...... .. 
F. C. Keller, labo·r patrol work. .. .' ......... .. ..... , 
5' 85 -
52 00 
I 
Roy E . . Webster, 'labor 'patrol work. .. ·: ~ ..... . . 52 00 I 
L . L. Engstrom, labor· pati·ol w.ork .......... ·.. . 52 00 
52 oo· C . E. Coombs; labor ·patrol work. ............. . 
' . 
E. M. Becket_t, l3iho'r aiid ma·terial p. work .. 
Edgar L. H arding, repaia-s t . . stable ...... .' ... 
' 85 28 
7 30 ... 
E. L. 1 Pendlet~n, · labor . ~nd . m aterial 
tow.n-h all. ..... · ............................................ .. 
Consumers Fuel C0., fuel t0w·n hall .... .' .... . 
Malcohn McLeod, fu~l town ha:ll ... : ...... .. 
Dunton & Morse, legal service.s ... .' .......... .. 
E . L. Pe~dleton, cash expenses ................. . 
M. Veazie, cash expenses .......................... .. 
H. C . P endleton, cash expenses ............... . 
M . R. Trim, cash expenses .......... ...... ..... ... .. 
H . C . P endleton, suppl~es town h~ll ...... .. 
. : 
•.. 1, • • • • 
.. · 
'\ • I • 
92 32' .. 
.. '" 18 00 
21 00 
12 00 
5 35 
14 55 . 
60 
10 56 
4 13 
.· 
$1,428 72 
·PAY OF 'TOWN OFFICERS 
Paid L. E . Smith, trua·nt"officet;·1922 ............ .. 
. .. . . 
E . B . Williams, moderator .. ~ .... : ....... .......... ~. 
. L . L . P endleton , janitor town hall! .......... . 
~ . 
Russell I. Morgrage; supt: of schools .... .. 
J . A. P endleton, comn:L'on 1922 tax .. . ~ .... .. 
J . A. Pendleton,-c'oi:tu:r:L·on 1923 ta;x· ........ .. 
J . A. P endleton, ballot clei'k. ... : ..... T ........ .. 
A . A. P endleton, ballot clerk.:.: ................. . · 
H. A. ·Dodge, ballot ·ciel"k. ..... :::.: .... :: .......... :. 
' . . 
; 
·, 
. . . 
$ 15 oo· 
5 oo· 
.183 ob· 
390 49' 
6' 11 ' 
·, ~ 854 88 
. 4 00 
4 oo· 
4 001 
._ ••• • t 
lG 
. , 
Pajd L. E. Sp:>.ith, ballot clerk. .. .... ,. .· ........ : ........... . 
R. P. Coombs, ballot clerk.· ................. ....... . 
H. W. Sprague, ballot clerk. ...................... . 
E. H. Pendleton, fire warden ..................... : 
Geo. A~ Warren, services ~and expenses as 
town clerk .................... ............................. . 
M. V ~azie, health officer ... ................ ....... : .. . . 
1\f: Veazie, town treasurer .. ....................... . 
· R. P. 'coombs, fire inspector ..................... . 
Carrie Ladd, school comm ........................ . 
M. E. Boardman, school comm ................ . 
Helen ~Gilkey, school comm . ..................... . 
E. L. Sprague, c0nstable .... ....... : ................. . 
A. E. Williams, a;liditor ..... ................. ......... . 
C. E. Kimball, sealer of weights and 
measures ............ ....... : ............................. . 
M. R . Trim, selectman, assessor and etc. 
E. L. Pendieton, selectmanJ assessor, etc. 
H. C. Pendleton. selectman, assessor, etc. 
H. W. Sprague, town clerk. .. ...................... . . 
. . 
... 
SNOW BILLS 
Paid Richard Hodgkins, labor ........................ 
Leslie Coombs, " •••• 0 • • •••••• 0 . ... 0 0 ••• 0 •• 
Arvard ·Webster, tt • 0 .................. 0 • 0 •• 
Roy Webster, ,, 0 ..... 0 •••• 0 0 • 0 •••••••••• 
E. M. Beckett, tt • 0 0 ................ 0 ••••• 
H. H. ·Coombs, " .... . .............. 0 0 .. .. . 
C. M. Williams, " ......... 0 0 • • • 0 ••• 0 •••••• 
P. W. Qlements, " J • 0 0 . . ...................... 
Carl Clements, " ..................... 0 0 •• 0 .. 
F. 0. Dodge, " 0 I 0 0 0 o 0 0 o o 0 o 0 o o 0 0 0 0 o o o o 0 
H. H. Pendleton, " ........................ 
Sidney Pendleton, " •••• 0 •••••••••••• 0 ••• 0 0 • 
J. 0. Pendleton, " •• 0 • • 0 ••••• • 0 ............ 
$ . 4 00 
'4 00 
• 
4 0@ 
.. 8 '0(}) 
45 00 .' 
25 00 
100 00 
8 00 
15 00 
'15 00 •, 
0 15 00 
- 15 00 
15 00 ( 
15 00 
225 00 
l!(])O 00 
100 QO . 
• 15 00 
$2,194 48 
$ 12 69 
13 99 
2 88 
25 .'62 
·' 49 '80'. ' 
1 00 . 
1 00 
l 50 
-3 88 . 
19 84 
]:6 44 • 0 
4 19 
1 50 
11 
Paid J . W. Ladd, Cl $ 20 00 ........... 0 • 0 •• 0 ..... 0 • • •• 
I saac Dodge, H 5 00 
' 
•••••• 0 •••• 0 0 • • 0 .......... 
Ge0. W. D odge, " 19 50 • 0 ••• 0 ••••• : • • : •• 0 •••• 0 • 
Geo. B. ·Pendleton , " 12 50 I 0 0 •••• 0 •••• 0 •• 0 ........... 
Gerald Pendleton, " 2 00 • 0 0 •••••• 0 ••• 0 •• 0 •• 0 • 0 •• 
R .. P. Coombs, " 3 7q ••• 0 •••••• # ...... 0 0 0 0 •••• 
Geo. Roberson, " 1 50 • 0 0 0 • 0 •••••• 0 •••• _ •• 0 • 0 •• 
w. W . D0rr, (( ' 16 50. ••• 0 0 ••••• 0 • 0 •••••••• 0 0 0 
J. L~ P endleton, " 10 27 .... 0 •••• 0 ••••••• • 0 .... . .. 
' A. J. D odge, ,, 7 68 ••••• 0 •• 0 •••••• 0 ....... . . I ' 
l Rufus P endleton, " 5 75 • 0 ........ 0 0 •••••• 0 ....... 
Clyde Y ea~on, ·cc \ 3 OQ ...... 0 • 0 •• 0 0 •• 0 ...... 0 0 •• 
J. R . Yeaton, " 23 25 ••• 0 ••••• 0 ••••• 0 •••• 0 • 0 • 
H. P. H atch, (( 4 59 ••••••••••••••• 0 ••••• 0 0 0 
P . L. Rolerso:n, " 31' 67 I ' . . . • • • .. • • • • • • 0 • • •••••• 0 ....... 
Qhas. R olerson , " 31 67 .. •• ' •••••••• 0 .... . .. 0 0 • ••• 
Clyde Rolerson, (( 3 25 ..................... 0 ••• • •• 
E. H. P endleton, " '4 84 0 ................. 0 ••••••• 
L. L. R olerson , " 11 79 • ••••• 0 . .. 0 • 0 •• 0 ....... 0 •• 
W. B. Pendleton, " 10 QO 0 ••• 0 • 0 ••• • 0 0 •••••••• ~ •• J 
:. Judson Dodge, " 3 07 " 
' 
• ••••• 0 ..... 0 ••••• 0 0 •••• • 
.. R0bin Quimby, " 4 82 I •• 0 0 ....... . 0 . . ........... 
Theodore· Pendleton, " 7·47 • 0 ••• 0 •• 0 .... 0 ......... 0 • • • 
E. L. Nash. " 22 27 •••• 0 • • • • • • •• 0 ••••• • • 0 • 
H . A. Dodge, " 1 50 .... 0 • 0 ••• 0 ...... 0 • 0 ••• 0 0 • 
. ( 
L0renzo :a. Pendleton, " I 6 68 •••• 0 0 •••••••• •• •••••••• 
E . L. P endleton, " 6 12 ' • ••• 0 •••• 0 •• 0 ............ 
V. ~· Hodgkins, " 3 92 . • 0 ••••••• ••• •••• • 0 0 • 0 •• • 
' 
Merrill R. Coombs, " 7 00 ••••••••••••••• • ••• 0 • 0 •• 
Reginald FBiirfield, " 11 53 • •• 0 ••• 0 ••• 0 •• • • 0 0 •••••• 
·Chester P endleton, " 3 75 o o o o o o o o o o o t o 0 0 0 o o o 0 .. 0 I 0 I' 
W. F. H amilton, " 12 63 ... . ........ 0 • 0 ••••••••• • 
Herbert D orr, '" 10 06 ' •••• 0 •••••••••••••••• 0 •• 
Kaspar Murphy,_: . " 6 92 •• 0 0 • 0 ••••••••••• 0 •••• 0 • 
.. -
" 8 00 F. D. P endleton, 0 • 0 •• •••• 0 • 0 •••• 0 ••••• 0 • 
Thos. Carroll, " 3 75 0 •••• 0 ••••••••••• 0 •••• 0 • . . 
Malcolm Leach, (( . 4 00 • • 0 •••••••• 0 •• 0 ......... 0 . . 
F. W . Ladd, " 5 36 •••••• 0 ••• 0 •••••••• 0 ..... 

'];3 
ABATEME NTS 
' A. J . Dodge, 1922 tax .......................................... ' $ 
Abbie Mitohell ........................... : ..... · ........... ........... . 
S. H . Barbo:ur heirs........ ................................... ..... . 
Edna Lord ......... .... ............................................... .. 
Lewis H erbert ....... : ......................................... ... ... . 
Jason L ad d .... · ...................................... · .. ................. . 
W. W. D orr .......... · .......................... ... ......... ...... ..... . 
R ose E . Adams........................................... .. ... ...... · 
Angelia Adams ....................................................... . 
J . C Becket t heir.s .... .. ..................................... ... .. 
E rnest Crosby .... ................................................... . 
Mary L . Coombs ........................ : ... .. ... ...... ... .. ...... .. 
H. 8. ~Cobb ........ : .......... : ................. ............. .... .... · ... . 
John D avjs .................................................. .. ......... . 
W alter -;J. Decker heirs ................... :.::::.: .. '.' .... ....... . 
J. T. Fairfield ... ... ... ... .. ................... ... ............ ....... .. . 
JY.!:artha J. Gilkey ................................ ........ .... : .... . 
Sophronia Hatch ......... ................. ..... ... .... -: ........... .. 
H. P. H atch heirs ...... ... ............................. .. .......... . 
Lydia A. Hill ........................... .... :· .. · .. ................... .. . 
Ralph H amil ton ..................................... .... .... ...... . 
N elson Kimball 'heirs ............... .... ... .... .. .. .. .... ....... . 
Hatt ie Lowell' ................................................. ........ . 
Chas. McLaughlin ................ : ........ ........................ . 
Leona P endleton .. ...................................... ....... .... . 
. ' ' Sarah I. P endleton ............................................. .. . 
J . 0. P endleton .. ~ ................................................. .. 
Roxana Parker ............. ................................. .. ... .. .. . 
Emma K. P arker ............................................... .... . 
Loraina P reble .................. ..................................... . 
Addison P endleton ............................................... . 
H attie Quimby .......... ... . -.·. ~ ......... .... .. ...................... . 
Bertha A. R yder ...... : ... J .................................. .. .... . 
Geo. H. Roberson .. .......... ......... .. ..... ....... : ............. . 
Laura J. Scott ............. .'.: .. : ................... : ................. · 
Grace Scoville..... ........... ..... ..... .. ............... ... ..... .... .. ; 
Jslesboro 3 
7 HO 
7 ·BO 
15 75 
3 50 . ' 
15 76 
3 50 
'7 01 
15 40 
. 7 00 
7 QO 
3 00 
10 50 
3 •50 ° I' 
3 00 
14 00 
1 75 
5 25 
13 13 
9 63 
6 13· 
2 ·63 
.6 13 
'10 50 
3· 00 . 
17 5@ 
4 38 
'6 12 
10 50 
8 '75 
7 00 
3 00 
4 38 
r7 50 
3 00 
'10. 50 
7 97 
, Andrew Tagland ................... ~ . : . '.:. ·; :~: ~':~ .. : ... :· ...... .'...... . $ 3 00 
744 Rosena Wyman ..................................................... . 
A;z-tha Warr.en. · ........... ............ .............. .. ............... . 
. . 
Edith Williams.: ... . -...................................... 1 •••••••• • : 
Goodwill Home Assoc ................. ......... .. ............. . ·. 
Rudolph Mtirray ......... ... : .................................... , .. 
. . 
.. 
,. Total town charges ...................... .. . 
' ' 
Overdraw ...................................... , .. 
10 50 
5 25 
.1 75 
3 50 
''• . . 
$313 11 
$4,724 12 
$1,068 24 
' ·-
ROADS AND BRIDGES 
' '' 
A . . ~ ppropr1at1bn ................................. ............. ....... .. .. , . . .$2,500 00 
. . 
. . Expenditures -
Paid State of Maine Highway Comm . . for 
patrolman ....................... ,.......... .... .............. . . . $569 .00 
o I 'I 
• I E . M. Beckett, Commissioner 
' . , . \ 
Paid Oooper & C0., m~teri.al.. ................... ...... ... ...... .$ ! 77 43 
E: M. Beckett, .. fabor......... .. ................. 367 ·72 
W. W. Dorr, " ................. , ....... . _ . 31 50 
H. H. Coombs, " .. . . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. t'6 63 
J. H. McFarland, " .. ... ................... ,-; 6 · 11 
John Gowdy, " ... .................. ... . 63 01 
. ' 
Merrill.R., Coomb~, .. " ........................ 9 62 
W. F. Hamilton, . . " ............ : .......... :. · 43 06 
G. C . Adams, " .... : ..... .. .. : .... .. -... _. . . 46 37 
'Geo. H. Robinson, · · " ........................ 8 75 
A. S. ~oody, " .................... .... 5 06 · , 
L. L. Engstrom, .. . " ... . · ..... :: ......... .,.... 1 28 
I,toy E . . Webster, labqr and material.. ...... 23 00 
·-F. S._ Pendleton & Co., material.. .......... :... 2 15 
•. 
$701 69 ~ 
~ 
I 
l5 
John R. Yeaton, Commissi0ner , 
P aid J . R . Yea.ton, _labor ......... :.: .................... ! ••• $243 49 
E .. L . Nash, labor ....................... ." ..... ............... . 
Carl Clements, labor ................... .. .............. . 
Lyonies-Pendle~on, labor ............................ · 
. 
' 2 _62. 
0 22 75 1 
193-63 
· L ~ S i t h I t.. d . . l 
. P· m , awor an materia .............. .. 80 05 
. 34 12 Re#ord Lyml;>urner, labor ......................... .. 
H atch & D yer, labor and materiaJ .......... · .. 
Isaac 1)0dge, labor: ....... .' ... : .......... ... .. ........... . 
J. 0 . P~;ndl~ton, labor, ......................... .. ...... . 
M. E. Tucker, labor ......... .. · ........... .. ........ ~ ... 
,. 
35 56 
.2 00 
8 75 
20 00 
I . , 
. L .. L. Rolerson, labor .... ? ................. :.: ......... .. 5 25 
H. A~ Dodge, labor ........... ~ ........ ... ....... ..... .. . 
F. S. Pendleton & Co., material...: ........... . 
Sophronia Hatch, material ........................ . 
Hall Hard ware Co., material.. ......... .. ... .... . . 
' 
0 ·' 
- . .' ... 
• I . 
.. . .. T: C; Pendleton, C0mmissiop.er 
88 
0 1 72 
22 0@ 
28 80 
' 
0 0 ' • l ' 
' . . . . . ..... . 
, I , 
Paid. John Hooper, labor................... ......... .. .. $ 70 45 
Lyonies P endleton, " .............................. 119 00 
I 
John Yeaton' " 0 • 90 00 ' •• 0 ...................... . .... . 
. .. \. . . . 
0 ; 
. ' 
$701 62 
i 
: • 0 • 
0 ' • 
Clarenc~ Nevals, " .......... ........ :...... .. .... 31 50 
P endle.t .<?n ·Bros ., 'f ·· · ·29 ' 00 · ·· · · · · ............................... 
M. Me. L·eod, '' · · ·.·244 ·oo " ·. . . ' o .. o' • o 0 I 0 • o o o o 0 0 0 0 • o 0 o 0 o 0 0 o o o o o 
L. F. P end1eton, material.. .............. : ..... .. .... ." ·- · 6 75 I ::-; 
Hatch & Dyer, labor and materiaL .. :....... ·. I 18· 07 
' ' 
.. -·- . \ ' , I 
· · Total expenditures Roads and · · ·' = 
' Bridges ..... ... : .. :.' ..... : ............ .' ...... .. 
• : • \ • • •. r .. 
. ,. 
~ . .. I 
... ;t ' ••. , 
0 
·:A.Ifiount 'overdrawn ..... .' .. ~ ..... : ... :.:·· ··· 
I I 0 
' 
$608 77 
: ·· $2 581 @8 
,• . ' 
• 
0 
• ' ' 81 08 
HitGHWAY A'r .;RYDER'S C.OV.E 
Receipts .·. 
. . 
A . t' . . ... .... ... ..... :·;· . ppropr1a Ion ...... _ ............ :: ............ _.:........................ . 
• Expenditur~s ... 
. . 
Paid E. M . . Beckett, labor.'.· .. ~ .. : .. , ... ·.: : ..... , ............. , 
Geo. a. R pbinson, labor ................... .... .. .... . 
• I 
Ethelb~t ·:Keller, labor ........ ·:.: ..................... .. 
.. 
W. 'f. lla;mjlton, labor .... .' .. ............... : ........ :, . 
. . 
B. A. ltyder, material .... : .... .'.' .... .' ................ -. · 
' ,, . 
I • • 
. 
• . 
... ' ' .. 
~ 
• ••• 0 0 • • • . . . 
. . 
.Unexpended billlance ............. : ~ ...... . 
.. • . . . . 
.. ' . . '• '' 
STATE A.ID ROAD 
Receipts 
' 
$187 25 
10 50 
-6 OCl 
4~ 28 
9 2.5 
• ,, •# • : • ~ 
Appropriation .......... : ............. : .............. ... .. ..... :.... .... · '$666 GO 
Rec'd 'from State ............. : .......... .. ............ :............. 317 75 
. . 
I o o 0. o o 0 o o o o 0 • o • o o 111o o o o o o 0 
. I 
. ... Exp£.nditur~s 
.. . . . ' 
Paid E. M. _Beekett, lab~r .... , ... : ... .... · ........... . 
J. M. iNoo:p>eT, " ._ ............................ . 
G. H . .Robinson, " ....... , .. ,_ ................. .. 
Leslie 'Co0mbs, . ... " ............ ............... . 
M. R. T-r-i-m, . " ........................... . 
. . V .. L. Hodgkiss, " ........................... . 
Lyonies Pendleton, " ..... .. ..... ........... ........ . . 
. . F. W. Ladd, " .................. .. ...... .. 
. . M . . McLeod, " ........................... . 
: .-:~ !. f,... V. Trim, material .................... · 
,$410 ~0 
83 59 
J.~ :00 
. .!1 50 
37 00 
20 50 
72 ,oo 
58 50 
160 00 
pl 25 
. $3.00 00 
. . 
$258 28 
U1 72 
$983 75 
. . 
I . 
' I' 
.. 
' 
.. 
I 
' 
' ' 
.• 
I ' 
I 
' I . 
17 
Paid P. E. Hatch, matetial .. :...... ..... .. ..... · $ 15 00 
2 00 
12 25 
3 50 
35 75 
G. L. Sherman, " .................. . . 
Nahum E. Pendleton, · ·cc . .. .................. • 
J. S. Dodge, (( .................. .. 
J . . S. Dodge & N. E. Pendleton, material ·· 
MILL CREEK :B·RIDGE 
Receipts 
Appropriation .. ...... .. ..... .... ........... ..... ..... ..... .' ..... . 
• 
' 
Expenditures 
Pai<d.M . McLeod ................................... ... .. ; ...... · .... ~ 
Amount overdrawn ....................... . 
HIGHWAY EMERGENCY FUND 
Receipts 
A . t" . ppropr1a 1on ........ : ..... ... ..... ............ ............ ........ . . 
Expenditures 
Paid M. McLeod, labor, ........... : ... .. .. ... . 
John Yeaton, " ............. ). ........ : 
Lyonies Pendleton, " ....... ...... ....... :· .. . 
Rexford Lymburner, " ........... : .. .. .... .. .. 
· H. A. Dodge, " ........ ........... .. ... . 
Philip Rowling, " ............... : .... · .. · .. . 
Clyde Yeaton,.. " ....................... . 
F:red Hatch,. . - -· · " ............ .... ...... .. 
Hatch & Dyer, m~terial.. ............................... · . 
Unexpended balance ........... .. .. ... ... . 
$198 60 
21 00 
28 00 ' 
10 50 
14 87 
10 50 
2 00 
2 00 
10 00 
'$983 t '5 
$2,0@0 00 
' 
$2,775 00 
$775 00 
$500 00 
297 47 
$202 53 
. 
' 
. 
I 
I 
·' 
'18 
' . . SIDE.WALKS 
• 
' . 
Receipts 1 
I ' ' t ' 
>' I . . 
' • .. t ~ 
.1\ppropriation ................ : ...................... · .. · .. · ..... : ...... . 
Expenditures 
. . ~·· _. 
f \ , • 
' .. 
... 
. . . 
. . 
. . 
• 
Paid Lloyd R. Pe_ndleton, labor ........... ~ ... :.......... $ 45 50 . 
.. Clarence N evals, labor.. .............................. 65 25 
•
1
• •• I 'i' . 
· Hatch & Dyer, labor and maieriaL .. : ... : ... · . .. !345 09 
Unexpended bal.. ............. _ ... ...... : ... . 
STREET SPRINKLING 
\ Receipts 
•, I .. . . 
. ... ... -~ · '". . .. . . .. ,.. . ..... 
Appropriation ......... : .................... .. ......... ... ........... . 
/ 
.. 
Expenditur~s 
o o • oo o o oo I •• o o 
I .. , 
Paid M. MeLeod, labor a;nd repairs ................ .. 
. . . . . . 
A. P. Perry, repairs ............ : ..... :., ................ . 
E. B. Williams, supplies ..... , ........................ · . ' 
' 
. 
' 
. ' : 
I I 4 o• 
·' ,. • • : t' ... ; • -
... . . \, : 
.. , 
' '· . 
: Amount o.v.er:drawn ..... : ......... .' ........ 
I • 
.. . ~ I I 
$564 ,69 
6 00 
' 15 30 
$1,000 00 
1 
4'55 84 
$544 1!6 
'$350 00 
585 99 
$235 99 
li' 
. 
·' 
I 19: 
STREE:I' LIGHTING . 
Re~ipts 
Appro,priatio~ ................ ....................................... . 
. . 
' I I . 
Expenditures · · 
Paid D. H. Groc., supplies........... ........................ $ 89 10 
.. 
F. W. Hatch, labe>r and. supplies................ 280 33 
.. • • •I 
.. . . 
. ' 
... 
Amount overdrawn .. . ::: ............ ~ .... . 
,. 
' .. 
REFUND F. S. MOSELEY 
Receipts 
• I' 
, I 
I 
A . . ppropr1a~10n ......................................................... . 
I ) ' 
: ~ ' ,· / Expenditures 
·Paid F . S. Moseley ... ......... ~ ............ :::: . .' : . .' ... .. ........ . 
I • ' l 
SALARY OF DOCTOR 
' 
Receipts t ~!.'. 
·~ · Appropriatiorl ........ : ...... : ' .... ~-....... :: : . :. : .. ::: .. . : ..... 1 .• ' :: ••.. 
l 
- _ ... 
Expenditures 
Paid Dr. B. E. Larrabee, .. Mar. 1, 1923 to ·M~r. ' · : 
1, 1924 .... ............................................................. . 
I ' 
~ 
1 
$350 00 
.. ' 
. . :369 ·43 
$!1.9 43 
$70 30 ' 
$70 30 
. . ' . 
. . . 
$3,000 'GO 
.. 
.. 
$3,000 00 
2"0 
PIANO FOR. TOWN HALL 
Receipts , 
I • 
Appropriation................................. ....................... $382 50 
Sale of piano ...... .. ....................................... :.......... 200 0@ 
.. 
' : 
Expenditures 
Paid Maine Music Co., piano ............ : ............ .... . 
L. E. Smith, rent of piano ........................ .. 
~· M_.. . Hooper, freight trucking and 
material. .................................................... . 
M. C. R . R., freight ................................... . 
Unexpended balartce ...... :: ......... .... . 
' 
$382 56 
40 0@ 
21 48 
2. 50 
G. MALCOLM YEATON MEMORIAL 
Receipts 
\.-
Unexpended balance 1923 ................... : ................. . 
Expenditures 
Pai~ A. S. Heal, monument base ........ : .. .. :·:........ $1,525 0~ 
John DonMey, enlarging models................ 300 00 
Unexpended balance ............... ..... .... . 
·. 
.$582 50 
. ... 
446 48 
$136 02 
$4,450 00 
, 
1,825 00 
$~,625 00 
, . 
. . 
•' 
·' 
'' 
21 
LIBRARY TABLETS 
Receipts 
Unexpended balance 1923 .......... .... .' .. -................... $500 00 
Unexpended balance ................. .... . 
FREE LIBRARY DEDICATION FUND-
. . . . . 
Receipts 
Unexpended _balance 1923 ................................... . ' $500 00 
Unexpended balance .............. :~ ..... . 
/ 
. . 
. ' 
SUPPORT OF .FREE LIBRARY 
Receipts 
Appropriation ...................... : ......... ........................ , 
Rec' d from State ...................... .... · ... ................. · ..... . 
Expenditures 
$450 00 
48' 36 \ 
Paid 'M arion Kimball, librarian.......................... $ 42 50 
10 OQ 
10 00 
F rederick Loeser Co. , books ...................... .. 
Neil Morrow Land Co., books ................... . 
Nat. Geogra-phic Society, books ............... . 
S. I. Pendleton, cleaning ..................... .. ..... .. 
Sprague Pub ... Co;, books .................... :--.... .. . 
MadaliRe Dodge, librarian ... ...................... . 
Leona Williams, .librarian ........................... . 
Tyee & Lynch, books ..... ... ......................... . 
·Gaylord Bros., supplies .............................. .. 
.Islesboro 4 
7 00 
12 .oo 
2 00 
17 50 
115 60 
3 50 
10 68 
. $500 00 
$500 00 
$498 36 
22 
Paid Harper's Magazine ...... ............. : .................. . 
• I 
$ 4 00 
Loring, Short & Han;non, books ............... . 32 58 , 
Dodd, Mead & Co., books .. ......... : ............. . . 6 75 
I 
Pictorial Review ... ................................... .. ... . 2 00 
M . McLeod, fuel.. ... : ..... .' ............. : .. · ........... · .. . 22 00 
Elizabeth Burgess, printing .. ............... . ··-· ·· . 1 60 
.. . 
Moore, Cottrell Sub. Agency, books ...... .. 11 25 
F . S. Pend1eton & Co., supplies ............... . 2 15 
Arthur T. White,' books ............................. . 4 50 
, . The Crowell Pub. Co., books ................... .. . 4 00 
Zoa Coombs, insurance ................. · ............. .. 15 00 
• 
J. 0 . Elwell, fuel .. ...... .. .. . :.: .. ::.·: ............... .... .. 
' I 
24 00 
Dillingham.'s, r-eports ........... , ...................... .. 
' ' 
4 10 
Library Bureau, books ........... ......... · .......... .. 6 00 
Mrs. Ge0. A. Warren, librarian ..... .. .......... . . 5 00 
Mrs. I. M . Burgess, librarian ........... : .... .. ... . 
I ' ' 
5 00 
J. 0. Elwell, janitor .. .................. , .. ............. .. 75 00 
J. A. Pendleton, insurance ............... .. ....... .. 
. ' 
125 00 . 
580 71 
• I 
AI;nount overdrawn ....... : ...... ......... . $82 35 
SUPPORT OF POOR 
I I Receipts · 
... 
• I 
I I 
Appropriation ........ ......... , ................ .. : ........ .. . : ....... · $5,000 00 
Geo. L. Sherman, produce ............. . :...................... 709 47 
M . R. Trim, fi~h weir comm ........................... · .. .. . 57 50 . 
. Rec'd Eben McLeod, s~ove ....... .' ............... ....... ... . 5 00 
. ' $5',771 97 
23 
Expenditures 
, ·. 
Paid F . S. Pendleton & Co., supplies ··Haynes· 
~ Illil ' ' 
.:a, y.. ........................................................ . $ . 49 74 
V. L. Hodgkins, trucking stove A·. Annis .. 
~· P. Coombs, stove .......................... ·: ....... . 
I. M. Burgess, supplies A. Annis ............. . 
M. R . Trim, fuel A. Annis ........... : ... ...... .... . 
r 
City of Rocklanc;l, supplies Small' family .. 
F . W. Adams, support W. Arinis ......... ~ ... . 
E . M . Beckett, ·implemen~s and supplies .. 
W. 0. H all, supplies .. ... .... ............ .............. . 
·G. B. Pe:m.dlet0n, support F. Flanders ..... . 
I. D . Condon, pp.ultry ............... .. .. ... ........... . · . 
• I ·\ 
Geo. L. Sherm~n, salary ............................ .. 
Geo. L. Sherman, implements, su.pplies, · 
., 
'• 
etc .............................. : ................ : ............... · 
M . R . Trim; farm, stock, etc .... .. .......... .... ·. 
H . H .. Coombs, supplies ............................. . 
Webber Boot Shop, supplies .................... ... . 
C. E . Owen, supplies ........... .... ......... · ... : ....... . 
Harding & Rackliff, supplies .......... ..... : .... . . 
Fred Gray, town team ........................ .' ...... . 
. , 
V. L. Hodgkins, freight ... .'. :' ..... ...... : ......... .. .. . 
I ~ 
I 
M . R . Trim, cash expenses .................. : ..... .. 
H all & Wilkins, suppij.es ... .......................... .. 
Belfast Leather Store, harnesses ............... . 
A. Duifkee, supplies A. Annis ..................... . 
Roy E . Webster, cow., ........... : ..................... . 
Cooper & Co., suppli~s .................... ..... ...... . 
Emma Part ridge, support of Helena 
. . 
Davis................. ............. ......................... .... · · • ' f 
M. E. Boardman, supplies .......................... · 
' I 
Town o£ Se~rsport, support of John. 
E t- ; . ' ngs rom .................................................. .. 
R: L. Hatch, cow ...................... .................... . 
N . E . T . & T . Co.,. telephones ........ ....... .... . 
' Mrs. E . S. Preble, hay ......... ........ .... ..... ... : .. 
' 
-· 
,. 
... 
I 
24 
Paid L. E. Smith, team hire ....... r.:. : .. .. ............... . 
State of Maine, board G. Davis ............... . 
H. P. Leav.itt, hay .......... ..... : ....................... . 
I 
'Town of Camclen,,.support of R. Hrmt ...... 
. . 
Amount overdrawn ....................... . 
. . 
.. COMMON . SCHOOLS 
) . 
' Receipts 
Appropriation .......... .............................................. . 
,Unexpended ·bal~nce 1922 ................................... . 
Error on fuel. ...... .... ............ .. ... ..... : ............ ; ......... .. 
• ij • • • • • • 
Rec'd State of Maine .............................. .. ........... . 
.. 
Expenditures ·,. 
Paid Supt. order.s .............................................. ... . 
·: Unexpended 8al~nce .................... .. 
. . ' 
.. 
.. 
. 
. . 
HIGH SCHOOL 
Receipts 
. . 
Appropria-tic.m .. ; ....... ... .' .. ........... : .......................... .. 
\ 
~xpenditures 
Paid overdraw, 1922 ........ · .... ~·1 ............... : ........... : .: $ 
Supt. orders ................................................. . 
. . . . 
. ' { 
' ' . . 
Unexpen~e~ balance ................. .. . .. 
' $ 3 00 
101 01 
15 00 
25 67 
.. , 
$4,000 00 
9 11 
87 
1,507 88 
.. 
' . 
1: 38 . 
3,216 58 
$7,279 52 
$1,507' 55 
$5,517 86 
5,486 96 
$30 90 
I 
$3,500 00 
3,217 96 
$282 04 
. . . 
- \ 
.... 
I 
- I 
! . 
25 . 
TEXT-BOOE:S ·. , 
Receipts 
\. 
·. 
Appropriation .. .. ... .' ............. : ............... ....... ......... ... . $500 oo .. 
Rec'd from State .............. ................. .... : ................ · 
. .. . . 
2@0 00 
Rec' d from damag~d T . books .............. .. ........... . 4 38 
Unexpended balance 1922 .... ~ ............................. .. 59 62 
I 
Expenditures · · 
' ' . . . . . .. 
Paid Supt. ordets ............... :......... ........................... ' 
Unexpended balance .. : ............... .... · 
. . 
I ' ' 
RE~ AIRS ·OF SCHOOL" B"fJILDINGS . 
o • I I • 
Receipts 
o I .. • 
Appropriation ................. :...................................... $;1.,000 00 
$764 GO 
. -~ . 
650 90 
$113 10 
. . . 
' I ~ o f 
'• . ~ 
. Unexpended balance 1922·: ............... :.:: ......... : .. : .. .- .. 192 67 · · · · ' 
• t i 
I ' 
' 
Sa,.le of stove......................................................... .. . 5 00 
I $1,197 67 
Expenditures 
P 'dS t ·d · · .. ..:...- ~·· ... · · ... · · aa u·p . 01 ers .................................................. .. 1,071 68, 
' 
' 
Unexpended ·balance ........ : ... : .. : ....... . $125 99· 
\ 
.. 
26 
I · 
, . 
.... 
.. SCHOOLfSUPPLIES 
---~ 
: .... ~ Receipts 
A . . . p,pro}!>riation ....................................................... . 
Appropriation, flags and flag p0les .. .' ............... :: 
Rec' d State .. ..................................... : ...................... . 
.. 
. ~' . . . 
Expenditures 
. ! . 
Paid Suf)t. orders:., ............................................ ... .. 
. 
' Unexpended balance .................... .. 
'. MUSIC IN [~CHOOL 
1!9 .'f. ~-· . Po . 
Receipts 
Appropriation ... .... .......... : .................................. : ... .. 
. 
Une?Cpended balance 1922 ................................... . 
•' Expenditures 
Paid Supt. orders .. : ............................................. ·.·.. . 1 
' . 
' I 
. U nexJ!>ended balance ..................... . 
$300 00 
100 00 
100 00 
$001 00 
155 92 
SUMMARY OF SELECTMEN'S ORDERS 
·. 
Miscel\~p.eous... .................... ...... . ...... ... . . . .. ... . .. . . ... .. . $1,428 72 
Town office1:s.......................................................... 2,194 48 
Snow bills ..... .. ....................................... : .. :.............. 787 81 
Abatements ....... : ... ~ .·. : ............................................. .... 313 !1 
Roads and bridges ................................................ 2,012 08 
$500 00 
412 68 
$87 ·32 
$755 92 
601 06 
$154 86 
·. ' 
•, 
21 
'. 
Pa~rol'ling roads .............. ................... .' ....... : .... . · ... .. 
Highway R yder's Cove ................................. ..... .. 
State-aid road 
••••••••• 0 •••••• 0 ••••• 0 •• ••••••••• •••••• 0 . ' . 0 • • • • • • • • • • • • • .. 
' Mill Creek Btridge: ·: ........................ .. .... .. .......... ... .. 
'! ~~e'::~s Emergency Fund .. .. . . ............... . 
r, .. ·~ s .......... .............. ............................ .... ....... · .. 
~ treet sprinlding ..... ..... : ........... ... ............... .. ........ . . 
. Street lightiRg ... ..... .. ............................................. .' 
' 
Refu.nd F . '8. Moseley ................................... · ........ . 
Salary Doctor .. .. ........ .. ...................... .. ..... ............ . 
Piano town hall ..................................... · ............... · .. 
G. Malcolm Yeaton Memorial.. ......... : .......... .... .. 
Support of Free Library ....................................... . 
Support of poor ............................... .. .... ............... .. · . 7,279 52 
CoiD.Il?-on schools ......... ........... .. ..................... ........ ·. 5,486 96 
High Schpol.. .................................. ~ ........ :.:· .. :........... 3;216 58 
·Text'-books................... .. ........................................ . 6'50 90 
. 
Repairs of school buildings.................................. 1,071 68 0 
I • • 
School ~supplies::. . ... ............................... .... .. .. . .. . . . ... . 412 68 \ 
Music in schgols .............................. :.......... .... ....... 601 06 
---- $37,672 83 
FINANCES OF ISLESBORO, MA~CH 1, iL924 
.. 
Assets 
Tax deeds in treas. office ................... .. ........ .. ..... ~ . 
Due rent on Forrestor Hall, 1922-23 ...... : ......... .. 
b 
Available from State, ·State-aid road ... ........ _. ..... . 
-
: I Cash in t reasury ................... ........ · .......... · ............ · 
I i Tow:n farm and fittings .................................... .. .. 
I ' 
$ 3@ 88 
14 00 -
500 70 
2,268 35 . 
5,000 00 
$7,813 93 
r 
I 
28 
. 
Liabilities 
. . ' . 
G. Malcolm Yeaton MemoriaL .............. ....... .... . 
Library Tablets ........... ' .. : ............. : ...... : ......... : ........ . 
Library Dedication Fund ......... : .. : ........ : ........... ... .'. 
Due M . :M;cLeod, Mill· Creek Bridge ............... : .. 
\ 
$2,625 00 
500 00 
I 5G~ 00 
100 00 
3,725 QQ 
. 
Balance in favor town ................. . $4;088 93 
' . 
LIST OF ·DELINQUENT TAXPAYERS 
.. .. . ' None. 
• • ' 0 
We recommen<;i the following amounts to be raised 1924.: 
. '. '. 0. . . . . . . . . 
Roads and bridges ........ ." .... ... : ..... : ............. : ...... : .. :.: .... :.: .. : ......... :. $3,000 00 · 
·To cha s ' .. .. .. · ·.... .. · · · 2 5QO 00 wn · . rge . . . . . . . .. .. ............................... ... .. . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . .. .. . , · 
Sprinkling stre~ts ...... ... . :; .. :: ...... : ... : ..................... :,.................... 500 00 
Lighting streets ... : .. . : ................. : ............................................... : 350 00 
Support of Free Public .L~t?r~~y ............. : .... :." ............ :··· :.......... . . 450 .00 
State-aid road..................... .......................................... ........ ..... 666 00 
. . . . ' -
Support of poor ...................................... . .' .................................. 2,500 00 
. ' 
. 
• t I • • 
.. . 
. . 
. 
M. R . TRIM, 
~. L. PENDLETQN, 
·H. C. PENDLETON, 
j . . .. - . . . . . . ... .. . 
. . . . . . . . . . ' . . , 
. ' 
. . ' ...... ...... .. . 
Selectmen 
·of 
Islesb0ro. 
•' 
'I 
l ' 
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• . . ' . 
Report Qf Tr·easurer· 
'• 
Rec'd cash in t reasury M ar. 5, 1923 ... ~ ..... :: .... . 
.. 
J. A. Pend~eton, acct. 1922 tax ............. . 
rent of town hall.. .................................... .. 
moving picture licel?-se ... ..... ................ : .... . 
pool ro01n license .. : .................................. . 
sa;le of lamps .. · .... : .. : .. · ................................ .. 
interest City National Bank ............ : ...... : 
sale of produce t own farm .... .................. .. 
State for sheep killed .................. .-........... ' .. 
State Treas .. , acct . bank stock. .............. . 
W a1ter Horstman yax ............................... . 
overpaid coal b~ ................... · .... ; ............. . 
T ext-book fund ................................... .... .. 
St ate; a cct . Free Public Library ........... . 
Justin P endleton, weir permit .............. .. 
G. A. Warren, dog license ....................... . 
H. W . Sprague, dog license ......... ............ . 
State, acct. State-aid road .......... ... ........ . 
d'Og license refund ..................................... . 
St ate, school fund ................................... .. . 
State, R. R . and Tel. t ax ............... .. ..... .. 
Lena B. Sadler, tax and chgs ............... .. 
. Stat e, acct . imp. State road ................... . 
James L. Pendleton, weir license ........ .'. 
sale of old piftrro.: .... ................................. . 
Supt.-of Schools, sale old stove .. .......... .. 
M. R .· Trim, fish weir commission ....... -. 
St ate, acct . pensions ................. ............... .. 
.. ' 
$5,253 86 
305 91 
3'96 00 
12 00 
10 00 
15 00 
159·20 
709 47 
15 OQ 
280 56 
7 oo' 
87 
.4 38 
48 36 
5 0@ 
13 00 
24 00 . ,. 
393 28 
22 88 
1,807 88 
42 25 
7 20 
234 75 
5 00 
200 oo. 
5 00 
57 50 
72 00 
'· 
' . 
• ' I 
( 
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Rec' d Temporary loans ...... .... ...... ···': ... ..... ......... $ 5,500 00 
J. A. Pendleton, 1923 tax ... ~ ..... ....... ~ ....... • 43,0i2 55 
Eben McLeod, s~le old .st~ve ... : ... .. :.1.. .... 5 00 
J . A. Pendleton, error on Lewis Herbert 7 88 
- --- $58,632 78 
Paid selectmen's orders ........................................ $37,672 83 
State tax............. ............ .. ............................. 9,551 24 
State, acct. dependent children.. .............. ... 84 33 
County tax ........................ ~ ......... .. .. ...... :........ 3,292 91 
temporary loan ........ ~..................................... 5,500 00 
in ter-es~ temporary lo~n ....... :...... .. ..... .. ....... . 137 50 
E . L. Nash, land sold for tax ..... :........ .. ...... 8 74 
State, dog license fee ........... :........ .. ............. . . ~ 37 00 
State-aid pensions............... ..... .... .. ............ .. 72 00 
Bal. in treasury, lV!ar. 3, 1924.............................. 2,276 23 
---- $58,632 78 
} MARCELLUS VEAZIE, 
' Treasurer of Islesboro. 
' 
1. 
' ,. 
II 
I , 
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Report of Superinte·ndent of Sc.h-ools 
.. 
MJ£1\1BERS OF THE SCHOOL COMMITTEE 
' . . 
' 
' ' , 
Mrs. F . W. Lad.d, Pripet, term ;expires Marc?, '1924 
Mr. M. E . Boardman, Islesboro, term expires March ,1925 
Mrs. A. P . Gilkey,,Dark Harbor, term expires March , 1926 
l ' ' . 
. Attenpance Officer, M. E. Boardman 
CALENDAR FOR SCHOOL YEAR, 1923-1924 
Fall te1~m, September 10, 1923~December 14, 1923 .......... :..... 14 weeks 
Winter term, December. 31, 1923-March 28, 1924 ........... :....... 13 wee"ks 
Spring term,.April7, 1924-June 6, 1924 ....... ............... ': ........ .'.. 9 weeks 1 
I slesboro School Census, April 1st, 1923, i. e., the number of persons 
. 
belonging in town between the ages of 5 and 21. 
100 boys 96 girls Total 196 
100 CC 107 tt H 207 
92 tt 108 tt H 195 
97 " 108 tl (( 205 
97 tt 102 CC C( 199 
1923 
1922 
1921 
'1920 
19il9 
' Number of pupiJs registered ~n all Elementary Schools for the school 
ye~r ending June 30, 1923. , 
59 boys, 59 girls, total, 118. Average daily atteRdance, 112. 
. I 
Whole numb~r of pupils regi&tered in High School .for the schoGl year 
en~ing June 30, 1923: 
15 boys, 10 girls, total, 25. A~erage daily ~ttendance, 22 .. , 
Same for semester ending January 18, 1924. 
14 boys, 17 girls, total; 31. Average daily attendance, 29.6. 
- . 
' 
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Report ·of Superintend~nt of Schools 
. . 
To the Superintending School Committee of the Town of I slesboro: 
I have the honor to present my second annual report as Superin-
tendent of Sch9ols, covering the fiscal year from February 20, 1923 to 
February 20, 1924, together with detailed distribution of expenditures 
of the various accounts· and ifecommendations for the ensuing year. 
Altogether, I believe that th~ past year has been . o:o.e ma;rked by 
certain elements of progress. A . progress, although not spectacular 
in immediate results yet it assures~ secure and permanent develop-
ment along economical lines. . . 
T he public schools are for no othe1t purpose than that of training our 
future cit izens· to .'be upright, industrious, traiNed in the · power of 
irc.partial judgment, loyal to our institutions and steadfast in char-
acter . 
. This is a tremendous problem to be successfully-solved only by an 
adequate system of Public Schools, a final result of the combined 
efforts of cit izen1s and· school officials, and to ~his e~d the cooperation 
of all is essential. · 
At no t ime ~n .the history of the nation has there been a gi.'eater 
array of Binister aB:d combative in:fiaences·strivjng within otlr natio:aal 
borders. · These influences throughout all history · are . constructive 
forces or the reverse, to the welfare of our people in state and nation. 
I t can reason~bly be expected, and to the .thoughtf1:ll observer is 
certainly an obvious fact, that much insidious propaganda is aimed 
<directly at 01l~ schools in this and other sections for no other than 
selfish ends. I t would prove a master stroke against all organized 
government, as pre·sent day conditions in other· lands testify, to 
weaken or destroy the public schools and while it may seem un-
thinkable to some, yet there is an abundance of evidence that such is 
\ 
• 
• 0 
... 
I' 
. r 
." I 
·. 
I 
I 
\ 
' 
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the aim of certain radical factions organized abroad, but extending a 
cancerous · growth among our larger centers of population. Maine; 
however, is not immune. 
These organizations are their pr0pagai1da in the form of an·.agi"tation 
for the ((Reduction of Taxes," knowing wel'l that by such ali achieve-
ment the public schools could best be weakened. 
So long as the American people are taxing themselves and paying 
cheerfully an annual sum for either cigarette or ehewing gum that is 
inany thnes over the maintenance cost of all educational institutions 
in the country, a reduction of school money or the arguments for. it 
are inconsistent. 
,At this point it might be interesting to record what other' people 
are paying to train-their future citizens. The amotmt of money spent 
for any one item is relatively large or small .according .to the basis of 
~ comparison. . 
If all the citizens of this State paid an equal amount for public edu-
cation the per capita cost would· be two and one half cen'ts per' day for 
-the ~hree hundred and sixty-five days of the year. 
.The per capita cost of educat ion in the United States base.d 0n 
population is three cents per day. 
None o'f the above figures would seem to be a very large an.1ount of 
money for such important work as edu~ation. · 
It would indeed appear a radical movement to record less for the 
purpose. 
• 
In considering the expen.ses of schools one must ren1ember that all 
costs involving labor or material have advanced gre~tly in the last ten 
yea~s. We cannot with fairness or .justice compare the situation 
today with the times uwhen I went to school.'' Statistics arranged 
by the U. S. Dep't.ef-·Commerce and Labor indicate that $1.81 was 
reqHired in 1923 to equal the purchasing power of $1.00 in 1913. 
' ' ' . 
All items entering into the maintenance of schools and sqhool build-
. . 
ings are subject to this same increase. 
. 
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.. 
. In order to ac.complish our· purpose of pro~ding the best educa-
tional fa~ilities possible at a minimum of expense consistent with fair;.. 
ness to all concerned, it appears advisable to depart ·from the estab-
, lishe~ custom of phe past and consider a plan for fewer but better 
schools by consolidation. 
. . 
Briefly a few advantages of consolidation are :-
\ 
1. Increased ·achievement by pupils. 
2.. Increased efficiency of t'ea"chers (better · paid and adequately 
trained) . · 
I I 
3. A more economical administration of schools . 
. · . 
4.. Better buildings with proper lighting, ade.quate heat, ventila-
tion and sanitary arrangements. ·: 
5. Reduction o.f costs tn fuel, janitor service and repairs . 
. 
Among other items relating to -the solut ion of our school problems 
the location of a school plant is fundamentaUy important. Keeping 
the welfare of the pupils foremost in mind th~ location of a school 
must depend upon the number and distribution of the school popula-
tion, the age · and physical condition of the pupils and the condition 
of highways.· 
. Under prevailing condit ions it is unprofitable for both pupils and 
c<?m1nq-q.·ity to maintain a_, comparatively large nUm.ber of schools 
where the e:qrollrnerit is small. (A study of tables D and E will offer 
a basis for the following suggestions) . 
. ;plan A (8-4 Arrangement) 
. Establish. two .consoltldated schools for grades!. to VIII., one so 
located as to best accommodate pupils now attending Ryder and 
Parke;r Schools. The other located to accommodate pupils · from 
t • • • 
Dark Harbor, West Sicle and Pendleton Sc:Q.ools. 
-
. : Plan B (6-2-4 Arrangement) · ' 
. . - ' 
Schools located as in A but providing foi· Grades L-VI. · · 
All pupils of ·Grades VII., :viii., IX. organized :as a Junior High 
'-
School at or near the High School. 
' 
\ 
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In either case the buildings should be so designed to pr0vide for use 
as· community gatherings. Community interest s centered about ·the 
school is an ideal ·situation. 
TABLED ·. 
. Table D appended for your consideration represents the number 
olf pupil_s as enrolled in each grade of our scho0l system in Sept. 1923. 
TABLE E · 
Table E may be of value to illustrate the cost ·0f different schools I 
for the -fiscal year ending February 20, 1924. . I 
In arranging this group the ite-ms of wages, fuei and janitor service 
are apportioned exactly . 
I ' 
R epairs are apportioned· exactly I except a small sum unclassified 
which apport ioned per capit a for pupils enrolled. 
Text-books, supplies, music and supe~·vision are &pportioned per 
capita by enrollment. High Sch0ol T ext-books include the Encyclo-
. pedia . 
· Cost per pupil is calculated on enrollrneRt (Table D ). I-Iad the 
average at~endance been used, as is usually taken; the cost per pupil 
w0uld have been greater. 
. ' 
To assist in comparing costs I' quote figures from a recent issue· of 
the R esearch Bulletin 0f the Nationdl Ed.ucational 'Assqciation, 
\ 
Washington, D . C . 
I 
I 0 
The average cost per ..pupi'l in the United States:-· 
. . 
Ele:ffientary Grades --I;-VI. inclusive .. ................. ..... .. .. $ 72 00 ~er year 
Grades VII:-rx. inclusive .. ........... ... .. .. ·....... ................. 108 00 " 
. ' . 
. 
H igh School..... ... .... .. .. .. ... .. .... ...................... .. ..... .. .... .. ..... 144 00 
. . . . 
' 
ACOQUNTS . 
Table F presents in brief form the financial record of the year. The 
balance in High School Account is a result in changes in the teaching 
force. 
In Text-books, Repairs and Supplies several items have been 
authorized. Orders have ·been withheld\ until the exact balance ~was 
determined; this will be exhausted when purchases are complete. 
The work in this department would be greatly simphfied i.f all per-
sons .having bills against the School D epartment would present them 
promptly. 
. . . 
Make an itemized bill giving dates and stating clearly to what 
school the items refer. The bill should be 'sent to this office in order 
to be entered on voucher forpayinentthe fourth Friday of .each month. 
I 
' . 
Amounts from funds appropriated for school purposes can be legally 
drawn, only upon orders of the Superintendent of Schools when aJ!>-
proved by a majority of the Superintending School Committee. 
TEXT-BOOKS 
· The standardizing of Text-books has beep. carried forward. Each 
. pup]l is now p;rovided with a uniform text for his gra~e as follows : ·. · 
Reading, Grades I.-TV:. Arithmetic, Grades III.-IX. 
Spelling, Grades III.-IX. . G~ography, Grades IV.-IX . 
· · Hjstory, Grades IV.-IX. Writing, Grades I.-IX. 
The c01ning ye~r it is planned to c01nplete the work for English, 
Hygiene and Reading, Grades V.-IX. ·. · ·· · 
The High School text~ require attention in this direction. 
SUPPLIES ACCOUNT 
P!ovides paper for arithmetic, composition, sciep.ce, writing ~nd 
drawing and some construction work; crayons, chalk, maps, charts 
and. busy work for lower grades and as many similar items not classi-
fi.ed as a text. , The provision of this as a ·separate acco.unt is greatly 
appreciated·. 
• 
,I 
I 
l 
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• 
' 
The schools have been provided with excellent maps of Canada 
through the kindness of the Canadian Department of Emigration at 
. ' no expense to the town. . · . 
' I . 
Flags a:t;1P. flag-poles are included in Supplies Account. · All build-
ila:gs have been provided· with fJ:ags·: Defin:iiee· instructions have been 
furnished eaoh teacher for the display and caFe of the flag . 
The · flag ·should be displayed · at aU tinies when school is ~ ses-
sion~ I would: appreciate the cooperation of all citizens· in having this 
regulation strictly observed. · · \ 
.. 
MUSIC '. 
I feel that w.e are especially fortunate in the work being accom-
plished by our ptl!pils ,in music. It would prove .a deGide~ advantage 
if we could reta,in Miss P<1p.dleton for another year. , , . 
HIGH SCHOOL 
. . 
The Islesboro High School remains with iLs former rating as a Class 
A school. It has frequently been reported that t1le questi0n was at 
times a source of debate. In order to forestrull such F)ropaganda, the 
certificate issued by the State Department gf EduGaii0n is to be 
framed and· placed in the assembly room. at the sch0ol. 
' 
The opening of the school yea:t brought a; complete change in the 
t ea:ching force. Mr. Monroe returned t<:> his college work with the 
hearty good will of many friends to wish him continued success in his 
work. · 
Miss Gray accepted a position as Principal of _Brooksville High 
School and maintains her excellent record as a teacher. 
To fill these vacancies from a long list of candidates was not an easy 
1natter. However, I feel that the judgment of the committee has been 
well justified by the healthy condition of growth in High School spirit 
and profitable work:-·· i hope that Mr. and Mrs. Ingersoll will be with 
us for another year. .... 
I am iilcluding the report of the High School Principal for yo~r 
consideration. 
: 
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TEACHERS. 
. ' 
'. 
. . . 
I wish to express appreciation for the conscient ious efforts of our 
• • 1 ~ 
teachers and their loyal cooperation. · .· · 
I 
.As an incentive for 0'ur teach'ers ~to secure additional profe~sional 
tr.aining and also to secure only trained teachers for the vacancies 
which must occur, I feel that we should offer greater inducement by 
way o~ salary . I would recpm.me~d· an , inc.rease of $50.00 for . each 
teacher who satisfactorily c0mpletes a course in professi0nal tr-aining 
'of six weeks ormore during the summer. To p~ovide for these ~n-
creases an increase in the appropriation is recommended. 
With a;pprecia;tion for many aqts of citizens and town officials which 
have contrl.buted greatly to the pleasur.e of the work~ we come to real:-
i ze encouragement from the confidence implied which is most welcome 
at all times. ·' · 
A careful consideration for ·t he just demands as an investment in 
the youth of the toWn, the following amounts are recommend~d for 
the ensuing year: . , . 
.. : 
.. 
' .. 
' . ~ . 
· · Common Schools ............................... . 
High Scho0l: .. ............. ................. : ..... .. . 
Text-books ......... ....... .. ....................... . 
Repairs: ..... ' .. ....................................... : 
Supplies ....... ...... ........ ............. :. , ........ . 
Music ... ........................... .. ................. . 
$4•,500 00 
. 3,5oo eo 
·. 500 00 
t ooo ·oo 
' 300 00 
I • 
600 00 
$10,400 00 
Respectf~y submitted, 
, . 
• ·!';.· 1 
RUSSELL I. MORGRAGE, 
Superintendent of Schools 
. . 
4 ' o I ' , ..... 
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Report of High Sc~ool Principal 
·•. 
: 
.. 
' . . , . ATTENDANCE .. ·· 
. . . 
· The enrollment foi~ the school year 1923-1~24 is thir~y-one, with 
an av.erage daily attendance of 29.6 fo~~ the firs~ half. of the year. 
·· · CLASSROOM WORK 
• • I 
1 • 
. The classroom work is very good and has be~n efP,ciently supple-
mented by the addition of two sets of encyclope4i~. One, the gift of 
. the town, and the other the gift of ~rs. Agnes Williams Gilkey of . 
Searsport. 
ATHLETICS •• 
Both boys and girls had ba,sket-ball teams this fall. Because of 
more importa;nt work of the school it became necessary to shopten 
the playing season. . . 
Athletics in a school of t}:lis size is a more or. less difficult activity 
to promote. Pniced.enc~ is necessarily given to scholastic work 
I 
which gradually takes a~ay the members of the teams. 
··-·- · PUBLIC SPEAKING 
The pupils of t.he High need more training in this phase of ed'l!lca-
t ion. A trained instructor for two weeks each term could accomplish 
. 
much more than the same instructor for t he three weeks of the last 
,. 
I 
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term. , It is hoped that this instruction· may be pr0vided. We· a;te 
~lanning for the w~:n~k ~o continu~ and to in~lude ((Speaking Contests" 
and IDe bat~~ . with nei~hbori:r:1g :Hig);;l: Scho0ls. · , . . 
• • I • • • 
JUNIOR EXHIBITION 
. In June the Junior Class p1~oduced a varied progra;m for the citizens 
of t he town. This program was a success and should be continued 
as an annual event for Graduation. week. 
" VISITORS 
Since the opening of the sch0ol year, only five citizens have visited 
the High School. None· of these were parents of students and only 
one was a member of your committee. This does not include yisits 
of the Suped;ntendent. · 
More frequent visits and recommendations based on observations 
made on these occasions would be of great help both to the students 
and the teacher. Also each parent, could by visiting the school two 
or t hree times during the year, follow t he progress of his ·or her child 
and theteby determme the qua:lity' of'such work in comparison with 
' that of other pupils. . · 
RECOMMENDATIONS 
Til£ enlargement . of the Laboratory to include the adjqining room. 
This would provide a roomy, weH-lighted worksh0p in place of the 
dark crowded condition existing at presemt. 
. . 
2. The addition of Standard Refel'~nce boo'ks·on all subjects to the 
schoollibrary. ·~ · · 
. 3. A greater number of .p~reD:ts· to visit ·the school while it is ~n 
. 
session. 
-
Tables for reference A, B and· C, follow. 
Respectfully submitted, 
ROBERT INGERSOLL 
,, \ 
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TABLE A. D{\.ILY'SCHEDULE, ISLESBORO IUGH SCHOOL \ 
1923-24 . 
{ 
Principal, Ro:bert IBgersoll - Assistant, ·Mari0n R. Ingersoll 
. 8:30- 8 :40 :Opening ·Exer·cises 
. 8:40- 9:10 Science English it 
... 
' 9:10- 9:40 ·Lat in Adv. Algebra 
·9:40-10:10 Am. History English I. 
10:10-10:40 Phy~ics . Plane Geometly 
10:40-11:10 . Civics English III. . 
11:10-11:30 I Recess 
11.:30-12:00 ·French II. Algebra I. 
12:00- 12:30 Physics Lab. Biology 
12:30- 1:00 French I. Solid Geometry 
1:00- 1:30 English IV. 
TABLE C. High School Enrollment by Age and Grade 
/ ; 12 13 14 15 [6 17 18 l9 20 . .B · G T 
\ 
I 
Freshmen 1 3 4 1 : 1 3 7 10 
Sophomores · 1 3 : 4· 4 5 ·9 
Juniors 1 1 2 4 0 4 
Seniors 2 5 1 1 3 5 8 
--,.-
1. 3 5 5 · 8 •7 1 0 1 14 i7 31 
TABLE B . Distribution· of Pupils by Subject, High .School 
. . 
...= 
c >. ~ .... <13 ~ 
...= >. ~ ~ ~ ~ 
·§ ·~ g '"' .... ~ ..Q (.) ~ -~ a 0 .... 0 .D 1=1 ~ In 0 - ~ Q) > .... 1=1 Q) >. ·~ '0 bO In 'bO 0 ~ ~ ~ Q) CIS ..... ...= ...= .... ~ · .... ~ ~ (.) ..... ~ 0 ~ ~ 00 0 Ill 0 ~ 
-
--- ; 
Freshmen , 10 0 10 0 (!) 2 7 2 0 0 . 7 • 0 
Sophomores 9 0 0 9 0 0 9 0 0 0 0 9 
Juniors 4 0 4 0 ·; 0 0 4 ··.o ·o .3 0 1 
Seniors 8 8 . ·(9 
. . ' 
0, ' 8 .. : 0 2 . 0 . I. .. -:0· 4 · •.0 I 4 
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FINANCIAL STATEMENT- SCHOOL DEPARTMENT 
February 20, 1~23-. February 20, 1924 I 
Bal. Feb. 20 Approp. Receipts Expended Bal. Feb 
· 1923 Ma;r. 23 20, 1924 
Common schools · $ 9 11 · $4,000 bo $1,508 75 $5,486 96 $ 30 90 1/"' 
High school 1 38* 3,500 QO 3,216 58 282' 04 y-~ r 
TeArt-books 59 62 500 00 Z04 38 650 90 113 10 ....... 
Repair.s 192 67 1,000 00 5 '00 ~9S 126 74 
Supplies 400 00 100 00 409 27 90 73 ~,..... 
Music 155 12 · 600 00 601 06 1 '154 06 
*Overdrawn \ 
' 1 
COMMON SCHOOL ACCOUNT 
I ' ' 
Resources 
. . 
1923 .... 
Feb. 20 Balance unexpended ... : .. :: ... : .. .......... :. .. $ 9 11 
Mar. 5 Appropriation ......... ........ . :.:.:.:: ............ · ;4,000 00 / 
Dec. 20 Cr~dit from St;a't"e funds ... ..... ........ ::: . 1,507 88 · ~--
Credit from Consumer's Fuel Co ... : ........... .. ...... · 8.7 .---· 
$p;517 86 
'; 
· Expenditu1·es 
Teachers' wages ........................ ..... :............ ............. $4,400 29 v 
Fuel. ........... . : ......................... .. : .. ...... ~ ...... : .. :·............. 782 9~ :v- ... , .. 
Janitor service .. ...... ,:. :-:- . ~....................... ... .. . ............. 303. 75;/ . 
-~--~ ~5,486 96 
Balance unexpended...................... . .3.0 90 
•' . _,__. . ~·· ---
' • '• I 
- $5,517 ·86 
\ 
\ ' . 
DISTRIBUTiON· o:F-· EXPENDITURES : 
' Teachers' Wages 
I 
· Thresa Dunbar .... : .................... · ...... ~ ................ ... . 
Eugenia .Rowling ............... J ... :·····- ~ ;· .... ............ , ... . 
Edith Boardm3in ................ : ............... ~ ................ . 
Lo¢se Kimball ................................................... . 
K 3ithleen ·Pendleton .. , .... .. ... ... ...... , ..... .... ............. . 
Lillian Wyfil:an ...................... .. : ............................... . 
Myrt ie P~endleton ............................................ : .. . 
Effie Wingate .......... ............. .......................... · ..... .. 
*Kathleen Wardwell ............................................. . 
Lilli. M . . an orr1Son .................. ... ........................... .. 
G1adys Sargent ........ ........................................... . 
Gertrude Jordan ................................................ .. 
--
*Office work 
Fuel 
I 
M . R . Trim. ............. .. ....................................... ... : .. $ 
M. E . B0ardman .... ......... ....... ..... ........ .... ............. . . 
L. L. Pendleton ...................... ......... ....... ............ .. . . 
Malcolm McLeod ............ .. ................. ............ ..... .. 
Jason Ladd· ..... ....................................... ................ .. 
Frank Ladd ................................... .' ....................... . 
Consumer~·s · Fu~l Co_. ............. .. .......................... ... . 
Victor Hodgkins ............................................. : ..... . 
E. A. Eames ........................................................... . 
Janitors 
Robert Leacl). ................................. : ...................... ~ . $ 
Ma~thew Pendleton .......................... ·: ... .............. . 
Myrti~ Pendleton .................. .. ... .' ........... .' ............ .. 
Geo; Robson ........................................... : ............... . 
j 
$646 00 
612 00 . 
225 00 
646 00 . 
225 00 
255 00 
646 00 
255 00 ' 
56 29 
345 00 
345 ·0@ 
144 00 
52 00 
2 00 
18 31. 
522 50 
6 0@ 
88 80 
71 00 
4 00 
18 31 
44 00 
44 00 
33 75 
40 00 
, 
$4,400 29 
$782 92 
I j 
l 
l 
' 
\ 
' ! 
' ' 
,. 
.•. 
•' 
.· ' 
45 
Clyde Yeaton ................. .......... : ......... : ....... : .... :. : ... .. $ 22 00 
Thresa Dl1nbar ..............•....................................... 5 @0 
\ Fernald Leach ...................................................... :. 22 00 ., 
M·. McLeod, Jr ...................................................... . ·6 00 . . . . . . 
Isaac Dodge .. : ........................................................ . '46 00 
. . 
Fred Hatch ......................................... .. .............. ... . . 23 0@ . \ 
. $303 75 
HIGH SCHOOL ACCOUNT 
Resources 
A . . ppropr1at1on .................................. : ................... , .. . $3,500 00 
.. ' . ;. . 
Expenditures 
. 0.. . 
Teachers' wages .................................................... .. 
~ Fuel. .: ..................................... ...................... .... ........ . 
J anitor service ...................... .................... ............ . 
$2~ 7@8 01 " .. 
235 07 l.-
183 50 v " I ~-
Total Expenditures ....... : ....................... . 
Balance unexpended ......................... ........ . 
~ . 
DISTRIBUTION OF EXPENDITURES 
I Teachers' Wages 
John R. Monroe ... ..................................... : ..... .... . . 
EvelyB Gray~ .......... . · ... ............................. ............. . 
~o bert Ing~rsoll. . :. : ·. ~-. -.. : ....... ................................ . 
Marion R. Ingersoll ............. ... ....................... ~ .. ... . 
Public Spea;king .. .' ............................... ................... . 
' . 
•.~ ' I ' • o 
$647 00 
437 '64 · 
. 
958 19 
638 73 ' 
116 45 
' 
-:• () ,., ~ 
. .:.. <7 ·~ ~ 
3,217 96 
282 04 
. 
. $3,50@ 00 
' . . 
$2,798 01 
46 
Pub lie ;B_peaking 
. 
Hil..J E . . .. . l!.la mory .. ........... : ... .. ....................... ..... ... ....... . 
V. H odgkins, Conv . ...................................... : ...... . 
A. P. Gilkey~' Conv ........ ~ .............. , .............. .' ..... .. . 
C S . h . . . . m1t , IDl!l.SlC .InS •...................... . ....... : .. .... ·.: :-... . . , -
L. F. Williams, board .. ... ............... ....................... . 
Fuel 
. . 
L. L. Pendleton .... · ......................... : ....................... . 
L. E. Smirth .... .................................................... ... . 
M. McLeod ....... ... .' ... : ... ..... .. ... -... .............. ............ .. . 
M. R. Trim ..... .. ............. · .............. ~ ................ ...... .. . 
M. E. Boardman .. ... ................. ...... ... ..... .' .............. ·. 
' ' Consumer's Fuel Co ............ ......... .. ... ... ............... . 
'. 
. Janitor Service 
L. L. Pendleton ..................................................... .. 
TEXT-BOOK ACCOUNT 
r 
.... ,. 
.. Resources 
Bal. Feb. 20; 1923 ................. ........ :: ....... : ............. .. 
A . . ppropr1a t1on .......... , ............ ..... ... .. ................ ..... .. 
R ec'd for damaged te*books ......................... : .. 
Credit f1~om State funds ............................... . .' .. .. . .. 
' $67 02 . ' 
2 .00 · 
18 00 
8:o00 
21 43 
$ 18 32 
8 00 
145 00 
26 75 
2 00 
35 00 
. ..
.. . 
$ 59 62 
500 00 ·/ 
$116 45 
I . 
$235 07 
$t83 50 
4 38 ~. -'J F I 
200 00 
$764 00 
., 
' l 
! I , 
! . 
. ', 
' . 
.. ; 
' 
\ 
I 
47 
Expenditur-es 
For common schools ....................... : .......... ........... . 
' For high school ...... ..... .......................................... . 
·Balance unexpended ..................... . 
.. 
$366 16 . 
284 74* 
. $650 90 
. 113 .10 
. . 
$764 00 
DISTRIBUTION OF TEXT-BOOK EXPENDITURES 
· Common Sch. High Sch. 
Ginri. & Co ....... .'...................................... ... ..... .. ..... $157 13 $ · 6 88 
Houghton, Mifflin ..... .' ........................................... . 
Silver, Burdet t e ........ ............................................ · 
D. c .. Heath. Co .................................................. . 
. . 
Ame!icap. Book ·co ................. : ............................ .. 
J. C. Winston Co ....... ......................... ....... ... : .... .. 
World Book Co ... ................... : ...... : ................... .. 
Benj. Sap.born Co ............................... : .. .. ....... ..... . 
Ain.. Ed. Ass'n ................................. .............. .... . 
. . 
Dodd Mead .Co ............ ... .. .. .. ..... ........ ·.-.: .... :· ........ . 
J . B . Lippincott ....................... : ...................... ..... .. 
Allyn Bacon ................... ....... .. ................. ......... .. 
Spragues' Journal of History ............... ... ...... .. 
Edw. E. Babb & Co ........................... , .... , .......... . 
. . 
Maine Public H ealth Ass'n ............................ .. 
F. M. Ambrose Co .... : ...................... ~ .............. .. .. . 
Chas. Scribner's Sons .................. .. ... .. ....... · ... .. ..... · 
·---·. 
\ 
'· ... 
• • ' 0 
. , 
28 80 
19 97 
3 02 
l. 52 
. 18 28 
39 53 
47 07 
9 22 
1 88 
39 74 
I ' 
' 
I 
6 60, 
. . ' .. 
1 85 
10 59 
11 90 
172 35* 
31 48 
2 00 
19 69 
I 
21 40 
. $366 16 ·$284 74 . 
. . 
• 
48 
REP AIRS' ACCOUNT 
. 
/ Resources · 
- Ba;l: unexpendecJ F eb. 20, 1923 ........................... . 
A . t ' ..... ppropr1a 1on ..................................... : ................. .. 
Received-for stove ....................................... ... ........ · 
\. 
' 
Expenditures as per distribution ... .. .................. . 
~ Ba.lBtnce.. unexpended ............ · .. ........ : 
. 
.. .. • I 
~ . . 
Distribution· 
$192 67 
1,000 00 
5 00 
Walter Scott ............ : .............................................. _ $ 
I 
2 00 
62: 70 
24 22 
30 0!1. 
L . L. Pendletqn ...................... .. _. .................... .' ....... . 
Hatch & Dyer ....................................... ...... .... .. ... .. 
Mrs . . F. W. La del. ... .. ................................... ...... ... .. 
Sp!ague & Leach ........................................ : ....... : ... · 
J .. L . Hammett & Co ..... :.: ..... : ......... .. ....... :: ......... :. 
v~ L. Hodgkins .......................................... ..... ........ . 
Fred Patterson ............................. ................ .......... . 
E. 'lli 
. B . Wr am.s ........... ...................... _ ... : .................... . 
Annie Pendleton ................. .................................. . 
. . . . 
Robert Coombs ........................... ... ~ ...................... . 
. 
Mrs. James Pendleton .................... .. .............. ...... · 
Benj. Moody ........................................ : ....... :: ...... ::· · · 
E. Earl. ......... .... ................. : .. .-................................. · 
H. A. Dodge .............. : ............ ............................... .. 
W 0od & Bishop ... _. ............................................ _ ..... .. 
M . E. Boardman .................................................. .. 
Rachel Hatch ... ....................................... .' ............... . 
Frank Lad d ..... : ....... .............................................. . 
F. S. Pendleton ................................. .................. . .. 
.. 
139 '65 
486 o9 ·· 
25 00 
.7 85 
1 10 
. 
21 00 
81 60, . 
25 7'5 . 
5 00 
. 60 
1 70 
94 27 
45 64 
6 72 
4 20 
5 82 
-· 
$1,197 67 
1,070 93 
126 74 
$1',197 67 
$1,070 93 
I 
. l 
I 
.. 
' . 
.. 
-- ' 
' 
\ 
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' SUPPLIES ·ACOOUNT 
ResouTces 
A . t. . ppropr1a Ion .. ... ..... ............ .... .. ...... .... ... .... .. ..... ... . 
Appropriation,.flags and flag poles ... ... .. ...... .. ..... ." 
Credit from "State "funds ..... ...... ..... .. : .... : .......... : .... . · 
\.. 
_Expenditures ........ ............ _ ... , ............... : ........ .. ..... ~ .. . 
Unexpended balance ........... .. .... .... . 
• 
Distribution oj Expenditures 
A. N. Palm.er Co ........................... ............ : ...... ... . . 
E. E. BaJbb & Co., supplies ........................... .. .... . 
John R. Monroe, supplies and trucking ........... . 
E. E. Sto~ckbridge, supplies ... ................. ... .......... . 
Masury Young Co., floor oH and spray ........... . 
J. L. Hammett & Co., maps ............................... . 
A. P. Giik:ey, supplies, freight trucking ....... .... . 
F. S. Pendleton, supplies ............... ............... ....... . 
Arthur Lang, prjnting ... ... .. ...... .... ..... r·' ··············· 
Howard & Brown, diplomas .......... ..................... . 
Newell Whi,te, printing ... ...................................... . 
Starkey & Toner, supplies ................................... . 
R. I. Morgrage, postage, express, telephone .. 
Kathleen Wardwell, ·typing course of study ... . 
E. Earl, supplies ....... .... ...... ........ ...... .-....... .-........... . 
Hatch & Dyer, decei~tions for Junior Exh . ... . 
... 
J. L . Hammett & C0., £rags .. .... ...... ............ ...... ... . 
Jason Ladd, flag pole ... ........ ........... .. ............... .... . 
Williams Bros., supplies ..................... .. ... · .............. . 
$300 00 
100 00 
· roo ·oo 
$ 
$409 27 
90 73 
47 31 
80 71 
20 77 
1 90 
9 00 
38 67 
49 25 
3 14 
3 12 
6 50 
. 
3 00 
91 09 
11 28 
g 58 
1 25 
3 10 
9 39 
20 00 
1 21 
,. 
$500' 00 
$500 00 
$4Q9 27 
\ 
50 
MUSIC ~ACCOUNT 
- I 
Balance Feb. 20; l9?3:.: ...... :.' .... j .. :.... : :: · : · ••• : •• :.=....... . $155 12 
Appropriation ...... : .. _ .............. .': ...... · ....... .' .............. : . .' · 600 00 
Expenditures ................. : ................................ ..... .. .' 
Unexpended balance ........... ............. ....... ··········· :··· 
Distribution of Expenditures 
·-
Margaret Pe:p.dleton, music instruction ............. . 
Victor Hodgki:as, co~veying ·pupi1ls ............. ~ .... .. 
Silver, Burdette & Co., music books .................. . 
- . 
· T0tal _expenditures ............................ .. 
. ' ... 
·. 
.. .. ,.. ... 
. . . . ' 
. . . 
• o • I 
. . 
.. ' 
• I • ; • • 
' 
. : '( I 
. . 
' 
, • 
·. . .. ; . . ' -· •, . .. . I ! . . • ' . . 
-
. 
$601 06 
154 06 
$555 00 
· 4 00 I 
42 06 
' .. 
! 
" 
·, 
$755 12 
$7.55 12 
$601 06 
. . 
l 
, . 
. 
• ! I • • 
. 
. 
J 
'\ 
I 
1 1 I 
' 
.. 
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,• • II I • •• "\ '; • '• 
• ' ; ' I • \ ~ • 
. 
Report of Librarian· 
' ' . . 
. : 
. 
. . 
• I • : • • • 
.T f? the Selectmen of .Islesboro, 
I herewith submit my report. 
The following books have been received this year as gifts: 
Mrs .. Pinkham.: ................................. ......... ... .................... . 
Alice Stevens .......... .. .': ..................................... .~ ................ .. . 
. ., 
Edward Stevens .......... : ................. ............... ·....................... .. .· 
. . 
·Dark Har.bor Library ............................................. ~ ........ .. 
Jim. Pendleton.: ................................... : ...... :.: .................... . 
Candy saJes .................................................... : ............... ~ .. 
Frederic Bertolet t .... : ......... ~ ... : ..................... : .................... . 
' 
Mrs. Harrington .. ....... ... ....... ......... .... ..... : .............. : .......... . 
' Mrs. Blanche Pendleton .... ; ........... .' ............................ ...... . 
Nathan Pendleton ............................... ............................. .. 
Linda Merrill ............................. .. .................. : ................... . 
· Mrs. Sa~bina P endleton .................. · .............. ~ ........... .. ....... . 
Alfred Decker ................................................................... . 
State .. ~ ........... ~- ...................................................... ............. . 
1 
1 
4 
Several 
1 
16 
Several · 
4 
3 
1 ' 
1 
3 . 
1 
Several 
The· above list shows. the number of books given and the giver, to 
· whom appreciation is due. We will also take the opportunity here 
to thank those who so cheerfully gave their time and donations to 
the candy sales, the result of which we were fin~ncially able to . 
purchase new 'books. 
:-- . 
' . 
· In cooperat ion with the teachers the Library is shown to be a greater 
factor in education· every year. ; 
\. 
State Law requires that the Library should be open longer hour.s. 
52 
during .the m0nth, and Sundays were decided 11<pOn ·as a suitable day 
for everyone. Persons who have t ime for leisure only on .this day 
find an opportunity to beco.me better acq:uainted with our Library·. 
This afternoon h~s been foun'd to be very successful. The large 
list of magazines. subscribed to, has helped t0 rnaJke these· afternoons 
more enjoyable. 
Among t he new number of additions bought this year are, The 
American Commonwealth, Book of Art, Sociology and History. 
These are among t hose most extensively used i:p. t~e schools. 
We are 'pleased to put before the public in book fof.ln our 
Town Reports which h~ve been issued up to the. present t ime, also 
t he Scho0l Argonants. ' 
, . .. 
: The branches at Warren's Lan~ing and Ryder's have · been . con-
t inued this year as in forme~ years. In addition to the a;llotment of 
books, a magazine has been subscribed to each branch every m;onth: 
' 
.· 
.. : 
.. .. · .. 
,, .. 
. Respectfully submitted, .· 
LENA WILLIAMS; 
~Lib~arian 
. ~ 
.... . ' 
" I 
' 
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To .the Selectmen of Islesboro: 
It has been the goal of the Library Committee to make the t~'brary 
popular-to make the Library useful-in alil the .ways that we couid, 
at all the times that we could, .to as many people as we could. In 
·acc<6r<iance with this point of view·, we haye served teas, had. nun-
mage sa~es, listened to lectures, played nature games in the Library. 
building. vV.e have authorized Reading Clubs were there any .su~h1 . 
to use this large cheery room, on any eve:a~g they saw fit when not · 
in use by us. This public building is the J)eO:ples-and we· try to .make 
tA.e public use it mor-e and mo1~e. . .. 
Ou:r; Saturday. afternoons of last summei· were mos~. succ~ssful'. 
We learBed the flora of Ollr native town to perfection, almost. 
' 
The able talks of Dr. Larrabee on shrubs and on flowers · were 
most exhauStive ahd entertaining. We ho:pe that .those of you who 
misse<d this· treat in '23 will be on hand in '24 when we :h0p~ to he81r 
hlm again. Another delightful afternoon was given by Miss 1\.{yrtie 
PendeJ.ton, sugject ('My Trip to California ." Talks on Islesboro 
history ·were enjoyed, leaders}:lip Alice · L. Pendleton. Natural 
History, with "Birds" as the subject was given by Mr: Llewellyn, · 
and so on. Social Service, Hygiene and many othe1~ topics were 
discussed here. ; 
. ' 
Now for this summer, we are not listing our afternoon coromitte'es . 
in advaBce. Instead we shall ask for volunteers as the days come · 
around, since such a list must of necessity be a very elastic one. 
But we do take this opportunity here, of tha!}:kin·g all those who so 
cheerfully ~erved for us on those afternoons, some coming from 
quite a distance. 
•' 
Late in the fall from a . . rummage sale, we realized $30.00, which 
sum we gave to Mrs. Edith Garland. 
Now as to books : .. We purchase an:nually the ((International Year 
Book" which- 1n a . way keeps o1!11· Encyclopedia up-to-date. We 
do need an entirely up-to-date Encyclo!!)edia, however, and are now 
ordering one called The New Internation~l Encyclo!!)edia . . ,Any· . 
.. 
\ 
i · 
., 
54 
money left in the treasury is for , payment .for this. We ,a:ve als0 
. . . 
trying· just at present to secure· James Madison's Letters, without 
pay~g the exhorbitant price of $45.00, whicl;l is what the best edit.i0n , 
costs, yve may pick them. up yet. 
' . 
It iS the committee's endeav0r to keep otfr.' nature and science · 
shelves up~to:.:date~ and the current fiction that is worth while at halnd • · 
·\ also. ·Our Librarian will list otlr ·magazines in her report. We have 
some criticism to offer' as to the care of books by the Y0Unge~· readers. 
We wish the pare~ts would ·hold a supervision over thes.e bo0ks. 
We need to have many mote volumes rebound. We have had all 
our -town reports bouD;d in one volume, we have our High School · 
papers bound in two voJumes. . We are .trying to obtain old literature 
on the History of Maine and particularly. on Islesboro. Should you 
have any old' books or papers· on whatever subject, save them for us. 
Some day we may have a· Museum. 
' . . 
·A word as to our grounds. · w ·e would like Mr. Elwell 'to put on 
diessing this spring and then during the summer m0nths to arrange · 
. . 
for the mowing once a week. · 
I 
. . 
If th~ true state of every nation is the state of common life, then 
the Public Library has a place to fill. Any book which makes us : 
. . . 
happ~er, .makes us healthier, ma:kes. us better, and so-the selection of 
books becomes very much w0.rth while. · 
In closing we would say, visit the_ .Library, if yo.u do . not find the 
book you want, . we will get it for you. . . . 
. . 
. . 
. 
) '. . . . 
R:espectfully submitted, · 
•' 
• I 
·' . 
.. 
. . 
.. . 
. 
. . ' .. . . ' . ~ ~ . ~ . , : 
F~9ruary 12, 1924_. · 
' . 
I 
ALICE L. PENDLETON, 
I FANNIE M. TRIM, 
EURANIA c.· BURGESS~ 
EUGENIA I. ROWLAND, 
MARION C. KIMBALL, 
.. 
,. 
Library 
'' . 
